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En serie undersökningar av olika jordbea,rbetllingsredskaps arbetssätt 
och arbetsresultat inleddes hösten 1968 vid försöksa.vdelningen för 
jordbearbetning. Avsikten är att provköra olika red.skap under skiftande 
förhållanden, stud.era hur dessa arbetar och mäta de faktorer~ som kan 
anses väsentliga för bedömning av bearbetningseffekten. 
I ett första delprojekt har spadrullharven jämförts med'andra redskap 
för olika arbetsuppgifter. Här redogöres endast för erfareilll,eterna från 
stubbearbetningarna under hösten 1968 och 1969. Proven kommer i vissa 
delar att :t'öljas upp under kommande år. En del primä.rsiffror från mä t-
ningarna har medtagi'ts för att visa~ hur de uppmätta faktorerna. v-arierar 
mellan provplatserl1a. 
Mä.tningarna och erfarenheterna från proYkörningarna. ligger till grund 
för bedöm.ningarna av olika redskap och dessutom har värdefulla synpunkter 
framkommi.t vid. samtal Illed lantbruka.re ooh konsul,:;nter m. :fl. rf.l.cd denna 
rapport vill vi ge j.nforJl.ation öm olika redskapstypers läruplighet för 
stubbearbetning med utgane;sp1..lnkt från det resultat, man. idag alH:Jer 80m 
eftersträvansvärt. Vilken betydelse stubbearbetningen ha!' för ogriisföre-· 
komst och oköra. måste däremot f.:wtf.itällas på annat sätt. 
Genom stubhearbetn:tngen erhålls en ll.Wkfmi.sk ogräsbekämpni.ng" Mot en del 
ogräs~t. ex .. kviokrot~ är möjLLgheterna att ~u1.Yänd~ kcmlskiöt med(~l mera 
begrii:..'1sade och den mekan:i.slt3. bekämpnJ.ngell blir betydeL'sEd'ullare. I e:n 
serie uppsatser har IJåkan:,mon (1967, 196B och 1969) beh~mdlat förutsätt-
nj:ngarna för at·t bekämpa kviekroten~ Efter en sönderdelning av utlöparl1.a 
bildas nya skott, vars reservl1Hringsf'örråd nriIlskar under den första till-
växten. Då är kvickroten särakil t k,änslig för upprepade bekämpningsåt-
gärder genom tsex~ förnyad sönderdelning, nedplöjning eller kemiska 
medel. Om utlöparna är mycket starkt sönderdelade skju·t,er bara e:fter 
höstplöjningen ytU.gt liggande delar nya, livskraftiga sko'tt~ De delar, 
som vänts ner till större d~lup dJir t även om <le inte förBvagai;s genom 
tillväxt under tiden mellan sönderdelning ooh plöjning, d.å de :nya skotten 
inte förrnår tränga upp M.ll markytan. från större djup~ 
Ogräsri:Ucningar utförda av Ledin (1968) har 'Visat~ att; kvic,krotsf:öre;'" 
komsten kan ,hållas tillbakf~ genom stubbea,rbetn'ing. ,Även a:ndra 1'ot- och 
frci ogräl3 kan bekämpas ptJ. mekaxd.sk väg (G1,..unmesson 1968).. l on serie s"Gub-
bearbetnj.ngs:f'örsök U.tf'örda i Dam.llark av Statens ukrudsforsög 1948-19513 
erhölls följande reBu:l'ta:t: 
Behandling 
obehandlat 
sktunpUj j t 
stubbharvat 
Kärnskörd 
k,g/l:La 
4060 
4-260 
4230 
Överlenl,nde kvickrot 
reln,ti vtal 
100 
33 
45 
Stubbearbetningen påverkar oekså inblandningen av halm och ibland 
plöjningens utseende~ men hur stor betydelse de:Hsa :fakt·or~:.r har är 
mindre känt~ 
En stubbearbetning kan således påverka ogräs- och mt~rk:förhål1andena på 
många sätt. De viktigaste kan sammanf'attao i följande punkter: 
1. Ogräsens a.ssimillation f'15rhindras under hasten genom att de gröna 
delarna skärs av eller täcks med jord. 
2e H.otogräsen.s underjordiska delar sönderdelas, varV'id beståndet för-
svagas, och bekämpningsei'fekten av plöjningen och eVt;mtuella in-
sa.tser av kenliska medel förstärks., 
3. Prösättning under hösten ~förhindras. 
4. Groningsbetingelser för ogräsfrö och spillsäd skapas. 
5" Halmen fördelas och blandas in jämnf3.r(Ö! i marken" 
6. Tiltläggningen underlättas. 
7. Men risken för slirning vid höstplöjn:ingen kan också ökar; gel'lOill 
stubbearbetningen. 
Vilka punkt.er t som i varj e enskil t fall väger tyngst, beror naturligt-
vis på d.e rådande förhållandena t. ex. tidpunl;:te:r: för skörd, stubbearbet-
ning och höstplöjning, väderlek, ogräsförekoDlst ~jal1lt halm- och markför-
hållanden. 
Provkörning av olika redskap för s'tubbearbetning. 
Provkörningarna har utförts på några olika platser i landet med. skiftande 
förutsättningar, vilket framgår av tabell 1. 
Tabell 1. Förte,okning öve!: .v:issa data. för Erovkörningaplatser~. 
Table l. R.?-.~a conce;..rninÄ t.h,e test Ioeali,ties. 
~-:l Län och Stubb Stubble Jordart Vridmo-
årtal ment kpcm 
Fält nr och plats 
Oounty Gröda höjd cm Soiltype Torque kpcm 
Field no and place and year Orop height cm 
._----
------
1 Ultuna O 6q \o- Korn 18 romh SL 
2 il O 68 Havre 16 II Ii 360 
3 Säby a 68 Ii II LML 180 
4 Lönstorp M 69 Korn 24 .A LL 100 
5 Lamla H 69 Höstvete 21 BL 240 
6 Skulltorp Ii, 69 i! 24- If 160 
7 Il 11 69 Korn 16 mo Sa 70 
8 Backa R 69 Höstvete 18 ..el Mo 
Jordarten på 1969 års provplats(;r har bedömts i fält t då den rnekantska 
analysen ännu inte är utfard. Vrtdmomentet är ett relativt mått på 
markens hållfasthet i ytlagret ner till ett djup av 10 cm. Mätningen har 
gjorts med vingborr och l. p:rtncip har bestämningen utförts enligt Ilygg, 
handbok för hus-viig- ooh vattenbyggnad del 1. gid 771. 
Spadrullharven har provatf;; på varje plats, eftersom undersök.ningen främst 
avsett att belysa dess egenskaper. Den har jämförts med andra på platsen 
tillgängliga redskap. Några jämförelser mellan olika fabrikat har inte 
gjorts. Sedan redskapen ställts in och lämplig körhastighet bestämts har 
ca 200-1000 m2 stora rutor oller ett antal hela drag körts med varje red-
skap. Inom dessa ytor har sedan mätningar och observationer utförts. Vid 
upprepade bearbetningar har körriktningarna korsat varandra. Under kör-
ningarna har arbetssättet studerats, redskapen har fotograferats och drifts-
störningar har noterats. Under de korta provkörningarna har endast ofta 
förekommande störningar kunnat iakttagas t.ex stoppar orsakade av halm 
i:: 
..I-
och stubb. Redskapens hållbarhet kan inte bedömas efter dessa korta 
prov. 
Den mängd jord, som genombearbetats av arbetsorganen, har använts som 
ett av måtten på redskapens effektivitet. Vid mätningen har en 0,5 m2 
stor plåtram pressats ner i det bearbetade skiktet. Allt av bearbet-
ningsorganen losskört material inom ramen, jord, ha.lm och stubb, har 
för hand förts över till en gradera.d hink för mätning av volymen. Där-
efter har ma.terialet vägts och ett prov har tagits ut för vattenhalts-
bestämning. VolymYikten hos ma.terialet torde inte ändras mycket, när 
det försiktigt förs över från markytan till hinken. Den bea.rbetade 
, jordens medeldjup kan därför beräknas som volym.: yta::= djup~ Detta 
medeldjup kommer i fortsättningen att rurvändae som mått på bearbetnings-
djupet$ De vid proven uppmätta djupen redovisas i tabell 2. 
Med bearbetningsdjup menas ibland det djup, till vilket.~tt bearbet-
ningsorgan tränger ner räknat från markytan före eller efter bearbet-
ningen. l princip tas i.ngen hän. syn till organets verkan i sidled på 
jorden. Mätningar a.v bearbetningsdjupet enligt del1na definition kräver 
en komplicerad teknisk apparatu1'* Bearbetni:ngsdjupet kan också uppfatta.s 
som medeldjupet av det genom bearbetningen 10s1.~ade skiktet antingen mätt 
från markytan före bearbl3tningen eller också från den nya yta, som bildas 
vid bearbetningen. Om medeldjupet mäts från den nya ytan erhålls avs(~­
värt högre värden än, 0111 det mäts från den ursprungligH .• I dem:HJ.. U11der-, 
sökning har bearbetningsdjupet bestämts som medeldjupe"t från den nya 
ytan enligt tidigare beskrivni:ng~ 
När man jämför olika redskaps bearbetningsdjup i ttJ.bell 2, måste mfUl 
komma ihåg, att spadrullharvarna salrnar direkt.a djupregleringsanol'd-
ningar, och de hade inte JnmnaiJ arbeta djupare under rådande förhållan-
den. Övriga redskaps bearbetningsdju.p har ställ ta in förf.! provningarna 9 
och de hade i regel kunnat arbe·ta. d.jupare. 
Redskapens förmåga att gellombearbeta ,jorden och skära loss ogräs ooh 
stubb kan studeras på den yta-bearbetni.ngsbottnel'l--l' S0111 frilägges vid 
djupbestämningen. Varje frilagd bott;en har :fotograferatG~ I regel har 
provtagningen upprepats tre gånger på varje ruta. 
6. ! 
Tabell 2. Bearbetad jord per 0,5 m2, vikt kg ts (G ),volym liter (V) samt bearbetningsdjup i om (Z) efter olika 
s 
antal bearbetningar. W är vattenhalten i ytlagret i viktsprocent. 
Table 2. Cultivated soil per 0,5 sq.m, weight kg Ts (G ), volume liter (V) and the working depth in cm (Z), 
s 
af ter different numbers of cultivations. W is the moistul'e content of the surface layer in per cent 
by weight. 
Fält Redskap, typ, belast- Körhas-
nr ning m.m. tighet 
Field Implement, type Speed 
Km/h no 
2 
3 
;; 
2 
3 
4 
6 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
2 
3 
2 
3 
4 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
4 
5 
load etc. 
Fräs Howard 
Rotary cultivator Howard 
v/m knivar/fläns 
216 6 
153 4 
153 4 
Tallriksredskap 
Disc ha.rrow 
Lilla Harrie 
" " 
" fl 
" " 
Spadrullharvar 
Rotary spade harrows 
Vauhti 
" 
" 
" 
" 
" 
+ 160 kg 
+ 260 " 
+ 150 " 
+ 150 " 
Sampo J 260 
" + 250 " 
11 II II 
" "" 
II "" 
II "" 
2,5 
6 
3,4 
7,5 
8-10 
8-10 
" 
" 10 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
13 
10 
Kultivatorer och s-pinneharvar 
Cultivators and harrows 
Styvpinnekultivator Mads Amby 
Gåsfotkultivator Ferguson 
fl " 
Kultivatorharv Lilla Harrie 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Kongskilde helårsharv 
" If 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Spadrullharv + kultivatorharv 
Kongskilde + spadrullharv 
w 
w 
25,0 
29,5 
27,9 
25,0 
27,8 
18,4 
20,8 
17,1 
" 
" 25,0 
28,9 
30,7 
14,0 
16,1 
14,7 
18,0 
7,1 
12,6 
17,1 
25,0 
25,9 
25,0 
29,4 
17 ,5 
14,3 
16,3 
14,7 
18,0 
7,1 
14,1 
16,0 
14,2 
G V Z 
s 
Ant. bearbetningar Ant. bearbetningar Ant. bearbetningar 
No of cultivations No of cultivations No of cultivations 
13,9 
35,7 
18,5 
24,8 
29,8 
11 ,4 
6,1 
11,0 
14,0 
25,2 
2 
11 ,5 
7,8 
15.2 
19,5 
19,7 
19,8 
34,2 
17,7 
19,6 35,9 
26,6 
x 
15,8 26,7 
32,4 
22,1 31,1 
x 
x 
x 
31,5 
21,7 
27,4 
3 
10,3 
14,7 
17,5 
37,7 
20,0 
43,7 
24,7 
24,7 
31,8 
38,9 
6,0 
12,5 
13,0 
11,7 
15,0 
10,3 
16,0 
20,2 
25,3 
2 
14,0 
12,0 
14,5 
18,0 
17,8 
13,2 
22,2 
27,5 
26,5 
27,0 
36,3 
29,3 
26,7 42,8 
3 
14,0 
14,0 
18,0 
20,0 
15,5 
20,2 
23,5 
22,3 28,7 36,0 
34,0 
16,7 34,7 37,3 
21,7 34,8 
34,3 
29,0 36,7 
34,8 
27,5 
32,2 
x Inga mätningar. Stoppar i harven 
7,5 
4,0 
8,7 
4,9 
4,9 
6,4 
7,8 
1,2 
2,5 
2,6 
2,3 
3,0 
2,1 
3,2 
4,0 
5,1 
5,3 
4,5 
6,8 
3,3 
4,3 
5,8 
5,5 
6,4 
2 
2,8 
2,4 
2,9 
3,6 
3,6 
2,6 
4,4 
5,5 
5,3 
5,4 
7,3 
4,1 
8,6 
5,7 
6,9 
7,0 
6,9 
7,3 
7,0 
3 
2,8 
2,8 
3,6 
4,0 
3,1 
4,0 
4,7 
7,2 
7,5 
-'-" 
I denna redslmpsgrupp har talll"ikHredskap, frän och spadrullharv 
provats. Under svåra arbetsförhålla:uden med hag stubb och rikligt; 
med halm har dessa. redskap arbetat tämlj.gen störningsfritt • 
. :Ra.ll:r::i;lF,I!E...E}Ask~2e.! :med två rader stora. 'i;allr1kar (diam ~ca 60 m'u) har 
genomarbetat marken och helt skurit loss stubb och ogräs med en bear-
betning. Bearbetningsdjup mellan 5 och 8 cm har u.ppmätts. Redskapet har 
arbetat störl'.dngsfri tt v:i.d samtliga tillfällen. Om marken är mycket hård, 
kan även detta tunga redskap behöva belastas. 
}!\räaen genomarbetar marken fullstän.digt. Sönderdelninge!l av halm. och 
stubb och finbrukningen bestäms av körhastighet och v8.rvi;al på rotorn 
och kan bli intensiv. Halm och stubb inblandas jämna!'e 1. marken lin n.1ed 
övriga redskap. Vid provnin.gstillfällena arbeta.de fräsen utan ,stf5rningar. 
Hisken att halm och jord ska fastna t rotorn mil1skar~ om man när marken 
är våt kör med fyra knivar per fläns is·tället för Bex • 
.§.p.adrullharv:eI!, har under de sena13te åren tåt,t dkail spriduJ.ng hland annat 
som stubbearbetningsredskapq Två olika spaclrullharyar har provkörts 
nämligen Vau.h.ti och Sampo ,J 260. Båda harvarna har arbetat r(~lativt obe-
hindrat :i stubb ooh halm, men lindning kring QJclarna särsk::U t vid lagren 
har förekommit. Haritarna har i regel gåt,t grunt utom på lös mark* Etter 
två haryuingar med d{-m lä"t;ta, tvåa..xlade Vauh'ti uppmättes bearbetningsdjup 
mellan två och fyra cm. Efter samma antal harvningar ffit;:)d den tyngre tre.~ 
axlade Sampo harven belastad med 250 kg har djup mellan fyra och sju cm 
UPPl11ätt~3, det sen.are dock på en lös sandjord. 
När en kniv i ett knivkors under rotati.onen tränger ner 1 ma:rken bear-
betas en begränsad y·ta6 Antalet såda.na delytor per yi;EHlhe't ökar g0l:lOlli 
flera ha.rvningar och större antal axlar i haryen. De1.ytornalil storlok l1ka.r 
om lmivarna ·t.ränger ner dju.pare. Ned t;rängningsförmågru1. påverkas a"\''' markens 
hårdhet, har"ltens belastning o(:h körhaHt1ghe'ten. G-enombearb",t,ningen be-
stäms av dely'tornas antal O(Jh sto:elek. Efter två tj~ll 'tre be~::t:t'betnj,ngHr 
med en belastad treaxlad hal''V'f ha.r losskär-ning aV' stubb och ogräs vari.t 
godtaghm~ men inte ful1ctändig~ 13'tubbearbetn:i..ng med spH.dru1.1hax'v bör 
därför inledas med ,två bearbetningar :L tät följd. tJenare bör y[,t;(.':t'ligare 
bearbetningar utföras. De tvåax.lade harv·arna. är i regel för lätta för att 
8. 
användas till stubbearbetnj.ng~ i synr.terhet om de l1essu.torn är svåra a:ti; 
belasta. Spadruilharven måste köras fort för att arbeta effektivt" Vj.d 
prov)rörningarna har hastigheten vari t 10-13 1o.1'V tim •. ic\ ven i den lägre 
farten utsättes föraren för stora påfrestningar vid kontinuerligt arbete 
på ojämna fält. Körhas·tigheten medför oOkså$ att det krävs en traktor 
med. hög motoreffekt i förhållande till redskapei;s 8.rbetsbredd~ 
Denna grupp omfa:t;tar olika kultivatorer ooh S-pilli'1eharvar. De L~r mel' 
eller mindre lämpliga som i:rtubbearbetningl3redskap beroende på kon.'.:, 
struktionen. Halm och stubb ftotstnar läi::,t mellrul pJ.nnarn.a. Redf31capen 
måste rensas t och det bild.as halmhögar, som försvårar plöjn.:l.,ngeue 
De i förhållande t:Ul pinnantalet ~~.J81~t;!y!:.:t,!~:s~:lY! pfta med stela 
pinnar med stenutlösning har stort pinll8.Vstånd (ca 20 ()lll) oeh ibland. 
hög ram :fijr att öka genomsläpplighetml. Mads Åmby 1) }j'erguson gasfo·tkul ti-
vatör och Lil.la Harries Sty·\rpi.tl.nar(:;~ är e~ltcmpel på redskap ,ay d,Hllia typ~ 
Den sistnämnda har amränts i fastliggande försö.k. Uncler sV'åra i'örhåll·= 
anden fastnar stubb och halm även i dest"la redskap. Med smala spetsar 
(70-100 mm) behövs -två kc)X'ningar för en bra genombea:l::bGtning. Redskapell 
passar f()r djupare bearbetningar. 
De .1ättB:..~J~ul ti;~~:!?o.rha~r,~~~ }?P}:L~Q.~~§i}.:yarlli;! används med tä't plnn~. 
delning (ca 10 cm) för såbäddsberedning och med g1tH'! (ca 15 cm) för bland 
annat stubbearbetning. Lilla. Ha.rrie kultivatorharv och Kongskilde 11e1-
årsharv (G-pinne) har H.Ilvänts vid prov-ningarn.a. De har arbetat störnings-
fri tt endast om halml1läl1gden vari t Ii t(m~ I anni;tt fall måErte halmen bori;-
skafi~as före bearbetningen" I bland kan ett ~~törre harvningsdjup öka 
pinnarnas vibration ooh därmed genomsläpplighet .. Två harvningar har be-
hövts för gOdta,gbar genombearbetning. Kongs1cildeharvens s,-pinnar har vari t 
utrustade med 70 mm gåsfotskär, som har gått ner även i hård mark:. De 
styvare pinnarna i Lilla Harrie kult:tvatorharven kan ka.s·ta knytnäviOJstora 
stenar framåt, så att en oskyddad tr~1.ktorförare rtskerar att träffas. 
Två fastliggatlde st;ubbearbetningsförsök, ett :1. ni:i.rheten aV' Halmf:rtad och 
ett på Ultuna, har anlagts på fält med jämn och riklig kvickrotsföre-
komst för att undersöka, om det blir många skillnader i ogräsförekomst 
och skörd efter bearbetning med olika redskap eller kombinationer av 
dessa. I matjordsprov från olika led efter höstplöjningen har antal, 
storlek och vikt av kvickrotens underjordiska. delar bestämts för att 
fastställa sönderdelningsgraden. En utvärdering av resultaten kan göras 
först när försöken avslutats. 
10. 
Fig. 1 Undersökta redskap till vänster och till höger ett exempel 
på en bearbetningsbotten, som utformats av motsvarande redskap. 
Fig. 1 To the left, implements tested and, to the right, an example 
of the ground surface created by the corresponding implement. 
(The soil loosened through the cultivations is carefully 
removed) 
Fräs (Howard). 
Rotary cultivator (Howard). 
Tallriksredskap (Lilla Harrie). 
Disc harrow (Lilla Harrie). 
Spadrullharv (Sampo). 
Rotary spade harrow (Sampo). 
1, bearbetning. 
operation. 
bearbetning. 
operation. 
2 bearbetningar. 
2 operations. 
~tyvpinnekultivator (Mads Amby). 
Rigid-tined cultivator (Mads Amby). 
Styvpinnekultivator (Lilla Harrie). 
Rigid-tined cultivator. 
Kultivatorharv (Lilla Harrie). 2 bearbetningar. 
Cultivator-harrow (Lilla harrie). 2 operations. 
S-pinneharv (Kongskilde). 2 bearbetningar. 
Spring-tined harrow (Kongskilde). 2 operations. 
Riaken1a för att ökad slirning ska försena eller omöjliggöra plöjningen 
är ett vanligt argument mot stubbearbethingen i Mellansverige~ där m~~k­
en ofta tjälar tidigare än i Sydsverige. Den större andelen svårplöjda 
lerjordar bidrar också till att minska de stubbearbetade arealerna. i 
Mellansverige. 
För att undersöka hur stubbearbetningen påverkar traktorn~ slirning v:i.d 
plöjningen har prOVkörningar utförts på mellanleror och styva. leror, .på 
Ultuna. egendom. Vid proveu användes 1968 en Jil1.assey-Ferguson 175 och 1969 
If 
en Massey-Ferguson 165 och båda åren en överumsplog 3x12 • }i'enrtiio 'meter 
långa provaträckor plöjdes på stubbearbei;ad resp ej stubbearbetad mark. 
Impulsgivare som. ga.v 1:yra. impuls01' per va.rv!' var monterade på tra.ktorns 
bakhjul t och antalet impulser, 11 1 på va.rje provsträc.k:a ~~egistrerades på 
rä1meverk. (1968 räknades antalet hjulva.rv a.v Hn 111an 1 som gick vid sidan 
av traktorn)" Vid va.rje pl'ovningstillfäl1e bestämdes motsvarande antal 
impulser f nO~ när traktorn kördes i plogfåran med plogen upplyft. Slir-
ningen i ~& har beräknats enl:Lgt formeln ~~?x(n1-nO) 
ll1 
I provningen ingick fö1.jtlude mom.ent; 
a = plöjningsdjupet reglerades med stödbjulet 
b.. plöjningsdjupet reglerades med hyd.raulsystemet 
c - plöjl1ingsdjupet reglerades med. hytlraull3ysl;emet 
differentialspärren var inkopplad 
Plöjningal'na utrördes efter regnväder9 då ma.rkyi;an var blöt .. Plöjnings-
djupet var ca 20 cm och hasti.ghetell 5~·6 km/'tim vld. låg gl:irni:ng. De i 
tabell 3 angivna slirningsvärdena är medelt;a1 från 5-,10 upprepad.e mii't~ 
ningar per moment och provpla,ts. 
När pl6jningsdjupet regleras med stödhjulet, blir tyngdöverföringen till 
traktorns bakhjul Ii ten. Sl:t:i:'11,ing(m blir därför relativ't; stor även på 
ej stubbearbe't;ad mark, och den ökar kraftigt 'till följd av stubbearbet-
ningen. Om st15d.hjulet vevas upp och djupkontrollen övertas av hydraul-
syst;emet, minskar slirningen starkt på de st.u·otH~arb,?tade men även på de 
e;j stubbea.rbetade områdena,. Om dlfferenJGialspär:l."en kopplas j,n, minskar 
sli.rningen ytterligare. Skillnaderna. mellan m.omenten är inte ~r~atistiskt 
säkra, då antalet upprepningar är litet. Sli,rnjs).gel1 på s'tubbearbeta.d 
'13. 
Tabell 3. Traktorns slirning vid plöjning. 
Table The wheel-slip of the "tnl.Ctor during the ploughing. 
P1at.s 
Place 
1969 
KlUlgsängen 
Säby 
If 
Ul t ur. a 
t\ 
,1968 
~tuna II 
Vattenhalt i 
vU.:ts % i 
Datum nivån 
Date 
29.9 
30.9 
2.10 
24.9 
1. "10 
13.9 
4.10 
Moisture-
content in 
the layer (cm) 
0-10 1 O-~:O 
42 40 
30 32 
35 34-
31 31 
24- 32 
2'7 
- j 27 
SliJ'ning i %, vän.ster bakhjul 
Wheel-sltp in per cent~ 1eft rearwheel 
gj stubbearbetat 
Not stubblecultivated 
a b c 
S"tubbearbe'bat 
Stubb;leculti "("atad 
-_._-_._--_._--
a b c 
-~----_._----_.-------"'...---.~..-._ .. ..-_--. 
29 22 15 24 27 19 
24 24 17 47 22 16 
42 19 1'1 :53 32 13 
:?4 17 40 23 
27 24- 17 47 ,) '7 l.._ : 17 
30 1 ) 35 1) 
1 '7 18 
"J) stödhjulet användes för djupreglering 
Tabell 4. Traktorns genomsnittliga slirning i relativtal. 
Table 4. Average the wheel-.s1ip of the tractor in relative values • 
..-------_. 
Ej s"tubbearbetat 
Not stubbleculttvated 
stubbearbetat 
Stubblecultivated 
a 
100 
145 
b c 
.-------------------
100 100 
124 108 
mark är signifikant s'törre på, 99 jY.;-ni vån jämfört med. ej stubbearbet;a(l~ 
om jämf,örfO!lsen görs oberoende av delmomenten. ,Undel.'söknlngen visar så-
ledes att stubbearbetningen kan öka slirningen vid plöjnillgen~ Traktor 
och plog IiI8.8te oberoende av typ utrustas och användas så att ökningen 
begränsas. Under besvärligt' plöjnillgs:t'örhållandfm kan även en Ii ten ök-
ning av slirningsbenägenheten sänka /lv'verkningen k:raft;ig"~~ Om man ~ir 
rädd för ökad slirn:tllg bör mindre arealer eller fläokar med riklig kvick-
rotsfört!komst i första hand I.:r!;ubbearbetas .. I Mellaru:.werige vå~('p'lö~J s ofta 
trädan o Den kan då utan risk stubbearbetas så e.tt inte ogräset får växa 
obehindrat hela hösten och våren. Hur olj.ka,däcksutrustningar~ ringtryck 
och slir~)kydd påverkar slirningen på olika unde:elag behöver klarläggas 
genom mera omfattande undersökningar. 
J!'t'ir att värdera redskapen mä~3·te man väga lwarbet!lj.ng}Jeffelcterna m.ot 
kostnaderna för bearbetningen. })essa kos"t:nad.er vä:x:la:c- från fall till 1'11,11 
beroende på hur arbetstid~m måste värd.n:aa, hur lång användningstid ett 
redskap har, och hur stor avverkningen är m.In. 1) e beriikningar 1 som :l"ed.o,~ 
visas i tabell 5 är endast ett exempel på hur en. kostnad.sjämförelse melloo 
olika redskap kan u"tfalla .. 
l1edskapell har val ta för att; passa till en traktor i 60 hk~"kla~Jr:Hmf och 
represenl;erar de tY'per~ som anvlcirrts 'Vid provkörningarna. Uppgift,:;l' om 
arbetshredder~ kraftbehov-, ,,rikt och priser har hiinrta:ts ur olika redskaps-
broschyrer och ur en sam.rl1anställning över l'edska1h som visades vi.d en 
::;tubbearbetningsdemonBtratton på H.åbelöv i augusti 1969. 
Hed8kapens avverkning har beriilmats genom att multiplicera al'betsbredden 
med lcörhasttgheten. Denna avverkning har miD.skats med 15 % med hänsyn till 
den tid Gom åtgår för vändl1ingar~ dubbelkörningar och kortare avbrott. 
Erforderlig-t antal bearbei;rängar har bedömt"" med utgångspunkt från fräs 
och tallrik.sredskap J som genomb earbetar In.arken hel t med en körnj.ng~ 
Under provkörningarna har det vhiat; s.ig att två bearbetningar i regel be-
hövs för att nå sa.mma ef~fekt med övriga redskap. Det kan dock ifråga-
sättas, om det inte behövs tre harvningar med spadrullharven på styva 
jordar. 'P.:Ldså"tgången per ha har sedan beräknats ur u1,1pgifterna om avverk·-
ning och erforderl:l.gt antal bearbetningar. Avskrivningstide:e och under-
hållskostnader har rlänrtats ur Databok ni!' driftsplanering 1968e Hänt€!-
foten är ::mtt till 7 '}{;. Kostnaderna har bex'äknats vld dels 50, dels 150 
timmars årlig användning för specialredskapen, som i stort sett bara 
används för stubbearbetning och trädesbruk. S-pinneharven används fram-
för all t för såbäddsberedning och ber~:iknas därför få längre r.illvändnings-
tid per år, 150 resp. 200 timmar_ Koatnaderna för trak'tor med :förare har 
satts till 18,50 kr/tim. 
Fräsen har kortare avkastningatid, högre underhållskostnader och något 
lägre avverkning än tallriksredskapett varför bearbetning med fräsen 
blir dyrare. Två bearbetni:ngar med styvpinneku.l ti vatorerna l1.:an i stort 
sett jämföras med en med tallriksred.skapet ur kostnadssynpunkt. S-pinne-
harven har längre användningsti,d och stor avverkning med låg bea:r'betnings-
kostnad som följd. Spadrullharvens avverkning ä:!:' också hög och be'arhet-
ningskostnaden låg, men som 'tidigare påpeka.ts är inte bearbetningseffekten 
alla ,gånger jämförbar med övr:Lga redskaps. Spad.rullharven och kultivatorn 
har bearbetningssätt t som kompletterar varandra. Om haJ.m. och stubb genom 
e't;t par körningar med spadrul1harven kan sönderdelas oqh blandas in yt·-
ligt, s<'l att man sedan kan bearbeta en gång lite djupare med kultivator 
helst försedd med gåsf'otskär~ 'blir Htubbearbetningen v'i::i.l utförd till 
en kostnad, som motsvar~\.l~ ta.llriksredskapets. 
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Det är mån.ga faktorer, som avgör~ med vilket redskap ma,n bäst ooh 
billigast kl&.m..'t" '!lltubbefl,rbetningen~ H'tu:." ef:fekt:t~ ska redsklt!.rH~'t 'Ul:.!.'8'f 
hur svåra är arbe't@!:f.15rhållandena, huJ:" stor areal boarbef,$\,s VI3.,:r;j El år och 
vilka andra arbeten kan redska.pet användas till? Med nUifar~nde erfti.l'Hnhet 
tyoks följande alternativ främst vara värda att satsa :r;n'i0 
Om större arealer årligen bearbetas liven under svåra, förhål1a:nden~ behchrs 
ett redskap~ som a"l'betar stör,ningsfri tt ooh effekt:l.:vt~ Inköpspri.se'f; kan 
slås ut på en längre, användningstid och blir inte a:vgörs"nde. T@.11r:lk8·~ 
redskapet passar bra ;1 detta fall. l~tl,; alternativ fat'Ji;· m:lndre prö-:rat är 
spadrullharv + kultivator .. 
N~ir endast mind.re arealer st;u.bbearbetas? eller när man bara kan be[~rbeta 
under f,ynnsarruna höstar~ st&~!· valet många gånger mellan något av d,e 
billigare redskapen. Spadl'ullharv + kultivator ger en effektiv bearl·H~t­
ning .. Upprepade bearbetningar med spadrul1harv eller med kultivatoX'? om 
d.en senare håller ~;;ig ren, går också 'bra~ När halmen avlägmlats~ gör 
ku.l tivatorhal'ITarna och s-pinneharvarna ett bra arbete .. Ofta behövs något 
a,v d.essa redskap för andra arbeten t~ ex trädesbruJc eller vt:-l.llbro'tt. 
Stubbearbetning torde vara den arbetsuppgift;, som fJpadrullharven passar 
bäst till.. Den är naturl:Lgtviii:1 användl,ar till an d. ra arbeten ockGå~ men 
den ~ .. a1r.nar atwrdningar för djupreglering och clesf~ arbe'tssäti; i övrigt 
gör den ± regel olämplig, som vårbruksredGkap på lerjordar, Jiimfört mod. 
andra maskiner på en gård är man.g:a av dessa redSkap billiga och behövs 
vid. olika tillfällen som. komplE>Jrd"mt till (1.'3 vanliga såt;liddsharvarna@ 
Olika stubbearbcl:"tningsredrakap 1ll3.r prc)"vkörts p,J. några o:tj,kn pl~\.tDel' fö:c 
att man skuJ .. 10; I:Ji~udera deras arbe"tsfJätt och beHxbetnil1gi:."Ieffekt. I :f'ör8·t!a, 
hand ,har bearbetnlngsdju}) ~ genombearbet.ning och dri1"t;ssi:ikerhet 1 främGt 
avseexHle förmitga:n at;t kla.ra halm och stubb unde:c'söktG. Pöljande redflkap,j--
typer ha.r p:r.'ovkörts: l!'räs (Howard) ~ tallrikr.,redskap (I,illa Harrie) l' spa.d-
rullharv (Sanlpo och Vauhti) y ::d;yvpinxu,ku,ltiv<'l'hor (Mads .Amby ~Perg1..wo,n~ 
IJilla Harrie), kul"bivatorharv (LLUa Har;cl(~) och s-plm'lclw:.J:."lr (K()ngsldld~;). 
:Vitt exempel på kostl'1a.del'Ue.. för stubbearbetning ),lIed olika r':i:dukap lUll' 
beräknats. 
marken ,vid en körning. Bea:ebetni:ngen med tallriksredskapet hli:r bil1igareQ 
Med spadrullharven behövs 2-3 körnlngar för en genombearb€!'tning t (.lch den 
arbotar grunt på hård mark. 
I de kultivatorer, kultivatorluu'var oell s-:pinneb.arvar med stela eller 
fjädrande arbetsorgan, som provkörtt'3, orsakar halin och stubb lättare 
stoppar. Hur lät't beror på pirmtäthet och konstruktion i. övrigi;. Dessa 
redskap arbetar i regel tillräckligt djupt. fpvå harvningar hehöYf3 för en 
god genombearbetning~ 
Mätnin.gar av traktorns slirning vid höstplöjning på ler~jordar v::i.sådo a:bt 
slirningen ökade om fä.l te't var I;'l'tubbearbetat, men Ukningen begl"äm=::ades 
om tyngdöverföringen från plogen till tra.ktorn utnyttjades till fullo 
och. särskilt om differentialspärren kopplades in. 
'r'he division of' Soil Managemeni; has tested Borne iJllplementf) commonly 
used in Sweden for stubbIe cultiyuticlUS aiter cereal crops in order 'to 
study their mode of working and their efficiency at different places. 
(see table 1) 6 Primarily the dep'th of working (sef~ table 2) and the 
ability to out through weed and stubbIe and to let the ~mrface l'esidue:3 
pass the implement have been 'testad. The f'ollowing typee of iraplements 
have been tested (of table 2 and 1'ig. 1): Rotary cultivator (Howard), 
dise harrow (1.1l1a Harrie), rotary ~\pade harrow (Sa,mpo and Yauhti,), rigid-
tinecl cultivator (MadS AmbYt b'erguson a:ad J.rilla Har:de)~ spring-tinad 
cul tivator (Lilla Harrie) and spring~.tined ha.rrow (Kongskilde) • An exal1lple 
of the costa of stubble cultivation is given in table 5. 
Impleme:nts with rotatiug blades or dinas such as rotary cultiva,torf:.1, di.~,c 
harI'ows and rotary spade harrows are less troubled by surfa,ce residues 
than the others. The rotary cultiva1;or and the disn httrrow have eut through 
the wholo sl.l.rfaec in one C'ult:l..Yation. The tota.l costB 0:1:: the dise harrow 
are lower than those of the rotary cultivator~ With the ro"ta.ry $pade 
ha1."row two to three nms are needed to cu.t through. If the so:i.l is hard 
i t worlm more shal10wly than the other :i.m,plements. 
In geueral, under difficult condit:ions the oulti,vat;orB are morG troubled 
19. 
by straw and s"tubble than the J.lliplements lllentio:n.ed earlier hu,t, of 60U1'8e 
wi th groat varia tians dua, to the posi tinning 01' the tinEH; and to the 
general construction of the cul tivator. Ifhey penetrate to fl sufficient 
depth and as a rule t\VO cultivations are enough to clean the stubble. 
During the autu,mn ploughing follovving the stubble cul t:i.va tio n mea8uremen"t[3 
of the wheel-slip (table 3 and 4) weX'E! undertaken on some clay Goils. 
I f the field. was stubble cul ti va ted the wheel·-slip increar:,ed hut the 
increase was lJ.nli ted if 'the weight transfer from the plough to the rear 
wheels of the tractor was utj.lized (b) and espeGially if the differential 
was lockad (c). 
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